



An Actual Condition of Employment of the Persons with Renal Disorders 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































婚姻関係 既婚（単身） 未婚 未婚 未婚 未婚 未婚 未婚
透析年数 11年 30年 15年 17年 6年 6年 17年
合併症 無し 甲状腺等 無し 貧血・動脈硬 貧血・高血圧 高血圧 無し
化等
体調不良 有り 有り 無し 有り 有り 無し 有り
不良回数 月0．1回 月？回 一 月2回 5回 一 月？回
＊健康管理 ○◎口◇ ○◎口 ◇口 ○口 ○口 ○口 ○口
＊活動
①現在 散歩・宗教 運動・旅行 一 一 一 農作業 一
②今後 趣味活動 趣味 人に役立つ事 一 一 一 一
＊支え手
①食事面 一 一 一 母 一 病院の食事 一
②経済面 一 （兄） 親 父 一 一 一
③心理面 娘・息子・孫 姉・友人 家族・友人 父母 友人 一 一
＊患者会 ◎○● ◎○● × ◎○● ◎○ ◎○● ◎○
＊活動参加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
前職 正規被用者 正規被用者 学生 学生 正規被用者 正規被用者 自営業
退職理由 自発的退職 自発的退職 無し 無し 強制退職 強制退職 無し
＊相談相手 一 一 一 一 母、友人 会社の上司
現職 パート 正規 正規 正規 正規 正規 正規
雇用期間 10年～ 5～9年 10年～ 10年～ 5～9年 5～9年 10年～
週労働時間 25時間 31時間 35時間 35時間 40時間 30．5時間 37時間
a年収額 110万 160万 160万 250万 160万 200万 300万
＊（月額） 9．1万 13．3万 13．3万 20．8万 13．3万 16．7万 25．0万
＊（時給） 916円 1075円 952円 1488円 833円 1366円 1689円
b年金額 128万 79万 79万 78万 108万 140万 0万
c公的手当 一 3万 一 3万 一 一 一
＊d計 238万 242万 239万 332万 268万 340万 300万
＊（月額） 約19．8万 約20．1万 約19．9万 約27．6万 約22．3万 28．3万 約25．0万
その他収入 自営200万 0万 両親の収入 360万 0万 農業80万 競輪競馬
額不明 （両親の収入） 額不明
＊仕事 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
＊就業日等 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○
＊職場関係 △ △ × △ △ ○ ○
＊報酬 △ △ △ △ △ △ △
＊就労意味 a－b－c一a－c－b一a－d－ea－b－e一a－d－b一a－c－b一d－c－b一
（順位順） d－e d－e d－c C－e e－d a－e
蓮㌶脇。。塩分．水分．そ。他の栄欝。鱒管理、・・醐◇・生活ilズ・、□・随・血圧鯉
＊患者会：全腎協に加入◎、県腎協に加入○、地域・施設の患者会に加入●、未加入×
護禦：「鑑璽禦鴇弐鵠聖㍗麹は．「謙法をして・れ・人・、・経済面…締面・
　支えてくれる人」、＊心理面とは「心の面を支えてくれる人」である。
＊相談相手：「強制的に解雇・退職させられた」際の相談相手
＊（月額）：年収額÷12、＊時給＝年収÷（週労働時間×4週×12ヶ月）
鵠選ぽ。樋障碍者に対す。酬手当（鞠，．・万円）・考え・れ・．透杭鰭へ・・の種の年金福祉金
　見舞金等を支給しているのは、「2000年度市町村単独事業一覧表」によると、長野県67市町村中15市町村（22％）である
。纏糟鞠禦鱈躁灘。甦麟脇嬬ご㌶：対、・、・か・・齪・・、・どち・か…ば
。籠暴間躍獄え㌫灘魚Pこ漂輌」。㍍かす。・で体力・繍す・、・心の針やや・気・繍す
　る、e幅広い人間関係を得る、　eその他
一101一
